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0 L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Adoiiniítracíón.-Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
!mp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
JUEVES, 11 DE JUNIO DE 1964 
NÚM. 131 
No se publica domingos ni días festivo» 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
mi mmmmmi DE LEÓN 
A N U N C I O 
Esta Excma. D i p u t a c i ó n , en s e s i ó n 
de veintinueve de mayo ú l t i m o , a c o r d ó 
señalar para celebrar la del presente 
mes de junio, el d í a ve in t i sé i s , a las 
doce horas. 
Lo que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento-
León, 6 de junio de 1964.—El Presi-
dente, Maximino G o n z á l e z M o r á n . 
2674 
PRESIDENCIA D E L GOBIERNO 
IIISHO BÍEM i i Estadística 
D E L E G A C I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
Rectificación del P a d r ó n M u n i c i p a l 
de habitantes en 31 diciembre de 1963 
En el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia correspondiente a l d í a 23 de mayo 
último, apareció inserta una comun i -
cación de esta D e l e g a c i ó n en la que se 
anunciaban los Municipios cuya docu-
mentación referente a la Rect i f icación 
del Padrón Munic ipa l del a ñ o 1963, 
había sido aprobada, concediendo u n 
plazo de diez d ías para su recogida. 
Como ha transcurrido dicho plazo y 
son varios los Ayuntamientos que no 
nan retirado dicho documento, se ad-
vierte a los que se expresan en l a pre-
A - A r ? a c i ó n ' que se les remite en el 
oía de hoy en pliego que se deposita 
esta Admin i s t r ac ión de Correos 
Para cada uno de dichos t é r m i n o s m u -
nicipales. 
iJ^011' 5 de jun io de 1964.—El De-
gaao Provincial, An ton io Mantero. 




^ r r i o s de Salas (Los), 
g r l a n g a del Bierzo. 
grazuelo. 
Bustillo del P á r a m o . 
Calzada de l Coto. 
Carucedo. 
Castrot ierra . 
C e b á n i c o . 
Cimanes de l Tejar . 
Congosto. 
Corbi l los de los Oteros. 
C o r u l l ó n . 
C r é m e n e s . 
Folgoso de la Ribera. 
Fresnedo. 
Fresno de la Vega. 
Gusendos de los Oteros. 
Joa r i l l a de las Matas. 
Laguna Dalga. 
Laguna de Negri l los . 
M a r a ñ a . 
M a t a d e ó n de los Oteros. 
Matanza. 
Pajares de los Oteros. 
Prado de la G u z p e ñ a . 
Puebla de L i l l o . 
Qu in tana y Congosto. 
Reyero. 
Robla (La) . 
Roperuelos del P á r a m o . 
Saelices de l R ío . 
S a l a m ó n . 
Sancedo. 
San M i l l á n de los Caballeros. 
San Pedro Bercianos. 
Santa Elena de Jamuz. 
Santa M a r í a de la Isla. 
Santiago M i l l a s . 
T o r a l de los Guzmanes. 
Valdefresno. 
V a l d e p i é l a g o . 
V a l v e r d e de, la V i r g e n . 
Va lverde-Enr ique . 
V a l l e de F inol ledo . 
Vega de Espinareda. 
V i l l a f e r . 
V i l l a q u e j i d a . 
V i l l a q u i l a m b r e . 
V i l l a t u r i e l . 
Zotes del P á r a m o . 
2641 
M Í A DE OBRAS P08LIEAS DE LEOR 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
D . Gu i l l e rmo Anechina R u i f e r n á n -
dez, en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de la 
Empresa Teixeira V i r g ó s y Cía. , ve-
cino de Torre del Bierzo, solicita auto-
r izac ión para realizar abastecimiento 
de aguas con t u b e r í a de dos pulgadas, 
prolongando la ya existente hasta el 
r ío en la carretera N - V l de Madr id a 
La C o r u ñ a , K m . 362, H m . 4, * 
L o que se hace p ú b l i c o para que los 
que se crean perjudicados con la pe-
t ic ión puedan presentar sus reclama-
ciones, dentro del plazo de quince (15) 
d í a s , a part ir de l a p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia , en el Ayun tamien to de 
Torre del Bierzo, ú n i c o t é r m i n o donde 
radican las obras, o en esta Jefatura 
en la que e s t a r á de manifiesto al p ú -
blico la instancia en los d í a s y horas 
h á b i l e s de oficina. 
L e ó n , 29 de j u l i o de 1963—El Inge-
niero Jefe ( i legible) . 
3254 N ú m . 1534.-131,25 ptas. 
El Sr. Presidente de la Comunidad 
de Regantes de Salas de la Ribera, 
solicita a u t o r i z a c i ó n para hacer una 
c o n d u c c i ó n con t u b e r í a enterrada por 
la margen derecha, a 15,50 m . del eje 
de la Carretera N-120 de P o n f e r r a d á a 
Orense, p . k m . 29,810/30,231, con u n 
cruce de carretera en el p . k m . 29,831. 
L o que se hace p ú b l i c o para que los 
que se crean perjudicados con la pet i -
c ión puedan presentar sus reclama-
ciones, dentro del plazo de quince (15) 
d í a s , a part i r de la p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provinc ia , en el Ayun tamien to de 
Puente de D o m i n g o Flórez , ú n i c o t é r -
m i n o donde radican las obras, o en 
esta Jefatura en la que e s t a r á de ma-
nifiesto a l p ú b l i c o la instancia en los 
d í a s y horas h á b i l e s de oficina. 
L e ó n , 25 de mayo de 1964.—El I n -
geniero Jefe, D . S á e n z de Miera. 
2479 N ú m . 1537—126,00 ptas. 
DISTRITO MINERO DE LEON 
D o n Indalecio G o r r o c h á t e g u i Jaure-
g u i , Ingeniero Jefe del Distr i to M i -
nero de L e ó n . 
Hago saber: Que por D . Fé l ix V i l l a -
nueva Pé rez , vecino de Ponferrada 
( L e ó n ) , se ha presentado en esta Jefa-
tura el d í a 18 del mes de marzo ú l t i m o , 
a las 11 horas, una sol ic i tud de pe rmi -
so de i n v e s t i g a c i ó n de blenda, de 160 
pertenencias, l l a m a d o «M.a de los 
A n g e l e s » , sito en el paraje « A g a d á n » 
del t é r m i n o de Valdecafiada, A y u n t a -
miento de Ponferrada, hace l a desig-
n a c i ó n de las citadas 160 pertenencias 
en la forma siguiente: 
E l P. p. es el centro del puente sobre 
el r ío Valdueza, en el camino vecinal 
de Ponferrada por San Lorenzo de 
V a l d e c a ñ a d a , situado dicho puente a 
unos 100 mts. del m o l i n o de V a l d e -
c a ñ a d a . 
D e l P . p . en d i r ecc ión Sur se m e d i -
r á n 200 mts. y se co loca rá la 1.a esta-
ca.—De 1.a estaca, en d i r ecc ión Oeste 
30° Norte* se miden 700 mts. y se colo-
ca la 2.a estaca.—De la 2.a en d i r ecc ión 
Norte 30° Este se miden 1.000 mts. y se 
s i t ú a la 3.a estaca.—De la 3.a estaca 
en d i recc ión Este 30° Sur se m i d e n 
1.600 mts. y se s i túa l a 4.a estaca.—De 
la 4.a estaca en d i recc ión Sur 30° Oeste 
se miden 1.000 mts. y se s i t ú a la 5.a 
estaca.—De la 5.a estaca en d i r ecc ión 
Oeste 30° Norte se miden 900 mts. 
b á s t a l a 1.a estaca, quedando a s í ce-
rrado el p e r í m e t r o que forma u n rec-
t á n g u l o de ciento sesenta h e c t á r e a s . 
Los rumbos e s t á n referidos a l Norte 
verdadero, quedando cerrado el pe r í -
metro de las pertenencias cuya inves-
t i g a c i ó n se solicita. 
Presentados los documentos s e ñ a l a -
dos en el art. 10 de la Ley de Minas , y 
admi t ido defini t ivamente dicho per-
miso de i n v e s t i g a c i ó n , en c u m p l i m i e n -
to de lo dispuesto en el a r t í c u l o 12 de 
la citada Ley de Minas, se anuncia 
para que en el plazo de treinta d í a s 
naturales, puedan presentar los q u é 
se consideren perjudicados sus opo-
siciones en instancia d i r ig ida a l Jefe 
del Distr i to Minero. 
El é x p e d i e n t e tiene el n ú m . 13.249. 
L e ó n , a 30 de mayo de 1964.—Inda-
lecio G o r r o c h á t e g u i Jauregui. 
2562 N ú m . 1535.-294,00 ptas. 
DEÍMIi PiQMl DE TRiAJO 
H O R A R I O S 
E l grupo de «Bazares» , de esta capi-
ta l , se r e g i r á n por el siguiente horario: 
Verano 
De 9 a 13,30 horas. 
De 16 a 19,30 horas. 
Inv ie rno 
De 9,30 a 13,30 horas. 
De 15,30 a 19,30 horas. 
L a jornada de verano comienza el 
16 de j u n i o y te rmina el 15 de sep-
t iembre. 
El grupo «Tejas y Ladr i l l o s» , del 
Sindicato de la Cons t rucc ión , se regi -
r á n , con á m b i t o p rov inc ia l , por el si-
g u í e n t e horario: 
Desde las 8 a las 13 y desde las 
14,30 hasta las 18,30 horas. 
Los s á b a d o s solamente desde las 
8 hasta las 14 horas. 
Esta jornada r eg i r á desde el 29 de 
mayo hasta el 26 de septiembre. 
L e ó n , 5 de jun io de 1964.—El Dele-
gado, J o s é Subirats Figueras. 2676 
Comisaría de Aguas del Duero 
A N U N C I O 
Comunidad de Regantes de la Vega 
de Sola-Iglesia . -Valdecast i l lo ( L e ó n ) 
solicita la in sc r ipc ión en los Registros 
d é Aguas P ú b l i c a s establecidos por 
Real Decreto de 12 de ab r i l de 1901, 
de u n aprovechamiento del r ío Porma 
en t é r m i n o m u n i c i p a l de B o ñ a r , con 
destino a riegos. 
Como t í t u l o j u s t i f i ca t i vo a l uso del 
agua, ha presentado Copia de Ac ta 
de Notor iedad t r ami t ada en los t é r -
minos establecidos por e l a r t í c u l o - 70 
de l v igente Reglamento para l a eje-
c u c i ó n de la L e y Hipotecar ia (con 
l i q u i d a c i ó n de l pago de los Derechos 
Reales) y anotada p reven t ivamente 
en e l Registro de la Propiedad. 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m p l i -
mien to de lo dispuesto en e l a r t í c u l o 
3.° de l Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de^ 1927, a f i n de que, -en e l 
plazo de ve in te (20) d í a s contado a 
p a r t i r de l siguiente a l de la pub l ica -
c ión de este anuncio en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc ia de L e ó n , pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l -
c a l d í a de B o ñ a r o en esta C o m i s a r í a , 
sita en V a l l a d o l i d , calle Muro , n ú -
mero 5, en cuya Sec re t a r í a se ha l l a 
de manifiesto el expediente de refe-
rencia ( I . n.0 2.918). 
V a l l a d o l i d , 27 de mayo de 1964.— 
E l Comisario Jefe de Aguas, C ip r i a -
no A l v a r e z Ruiz . 
2501 N ú m . 1472.-194,25 ptas. 
Comisaría i I g a a s d e l Norte k España 
I n f o r m a c i ó n P ú b l i c a 
De conformidad con cuanto se de-
t e r m i n a en e l a r t í c u l o 9 de la Real 
Orden de 8 de j u n i o de 1886, que 
f i j a las operaciones a real izar para 
e l deslinde de cauces o á l v e o s de los 
r íos , y una vez practicadas las ope-
raciones que establecen los a r t í c u -
los anteriores de la citada Real Or-
den, ha sido determinado e l l í m i t e 
de los terrenos de domin io p ú b l i c o 
en la margen izquierda de l r í o Ca-
brera, a su paso por las inmediac io-
nes de l puente de la caretera de 
Puente Domingo F l ó r e z £ 
sin-
de que l i m i t a con el r ío la^ift68^1' 
•villa, situado en las prox¿ajtala~ 
de l k i l ó m e t r o 9 de la misma - - ^ 
don D a n i e l A lva rez Losada^09 ^ 
de Robledo de Sobrecastro, y eiíl0 
t é r m i n o s del Ayun tamien to d e p 611 
te de Domingo F ló rez , p r o v i n o ^ ? ' 
las estacas clavadas en dicha^ift116 
L e ó n . L a . l í n e a f i jada es la qUe 
1 
.a 
posta • de l t í m p a n o d e l citado IWTÜ?" 
d i v i d i d a por la carretera en dos 
situad tes, a al turas del terreno" sihiP,f" a 3,20 metros por debajo de la 
te, tomado, precisamente, sobre i 
p r i m e r a p i la , considerada en diref 
c ión de la carretera, y del paramen 
to de aguas ar r iba . 
L o que se hace públ ico , para ge 
ne ra l conocimiento, en cumplimien" 
to de lo dispuesto en la citada Qr" 
den, a f i n de que cuantas personas 
se consideren interesadas en dicho 
deslinde puedan presentar las alega-
ciones que consideren oportunas 
dent ro del plazo de t re inta (30) días 
contados a p a r t i r de l siguiente al de 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
L e ó n , en la A l c a l d í a del Ayunta-
mien to de Puente de • Domingo Fló-
rez, .donde se h a l l a r á expuesto el 
p lano de deslinde, o en la Comisaría 
de -Aguas del Nor te de España—Pla-
za de E s p a ñ a , n ú m e r o 2, segundo, 
Oviedo—, donde se ha l l a r á expuesto 
e l expediente. 
Oviedo, 3 de j u n i o de 1964—El 
Comisario Jefe, A . Dañobei t ia Olon-
dris . 
2600 N ú m . 1548.-288,75 ptas. 
díiniiiisíirnooii aniiiiicifal 
A y u n t a m i e n t o de 
L a B a ñ e z a 
En cumpl imien to de lo dispuesto en 
el a r t í cu lo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre del 
a ñ o de 1961, se hace saber, que D. An-
tonio Moratinos N ú ñ e z , ha solicitado 
licencia para la apertura de las si-
guientes industrias: Fábr ica de hielo, 
en la casa n ú m e r o 2, de la calle Santa 
Joaquina de V e d r ú n a ; venta de pes-
cado, en la casa n ú m e r o 1, de la calle 
Padre Migué lez , y a l m a c é n de pes-
cados y escabeches, en la casa núme-
ro 2, de la calle Santa Joaquina de 
Vedruna, de esta ciudad. 
L o que se hace púb l i co a fin de que. 
en el plazo de diez d í a s a contar de a 
fecha de la inse rc ión de este edicto e 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan formularse las observación 
pertinentes. El 
La B a ñ e z a , 25 de mayo de 1904. 
Alcalde , Benigno Isla García. 
2446 - N ú m . 1518.-131.25 Pl • 
Ayuntamiento de 
Soto y A m i a 
u óndose acordado por este A y u 
^ f ia ce lebrac ión del concun 
taini , Oadiudicacion del servicio 
PARA ^ tración y R e c a u d a c i ó n de los 
"nfsobre la riqueza rús t i ca y ur-
?enencia de perros, d e s a g ü e dt 
Jnps fregaderos en la v í a publice 
cana durante los a ñ o s 1964 a 1969 
otros. , „nrrpsnondiente oliesfc l 0tr0Shado el correspondiente pl iego 
LÍdiciones , queda expuesto al p ú -
ñor término de ocho d í a s en la 
fZmia municipal en cumpl imien to 
í S e p t u a d o en el a r t í cu lo 312 de 
f T Jde Régimen Local , texto refun-
ÍHO de 24 de junio de 1955, y 24 del 
Samento de Con t r a t ac ión de 9 de 
pnero de 1953, a contar desde el si-
m.iente al de la inserc ión de este edic-
fn en el BOLETÍN OFICIAL de la p rov in 
Cia para oír reclamaciones. 
Soto y Amío, 3 de j u m o de 1964. -
Fl Alcalde (ilegible). 
,590 N ú m . 1530.-126,00 ptas 
Ayuntamiento de 
Bembibre 
De conformidad con el a r t í cu lo s é p -
timo del Reglamento de Oposiciones 
y Concursos de Funcionarios p ú b l i c o s 
de 10 de mayo de 1957, a c o n t i n u a c i ó n 
se relacionan los solicitantes admit idos 
a la oposición de la plaza de u n A u x i 
liar Administrativo de este A y u n t a 
miento, convocada en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia, n ú m . 87, de 16 de 
abril de 1964. 
Contra las admisiones acordadas, 
puede interponerse recurso previo de 
reposición ante esta Corporac ión , en el 
plazo de quince d ías , contados a partir 
del siguiente al de l a p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
Admit idos 
Don José F a l a g á n Trigales. 
Don Jesús F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
Doña Anita Moreno Roda. 
Excluidos 
Niguno. 
Bembibre, 4 de jun io de 1964.—El 
Alcalde, Eloy Reigada. 
m N ú m . 1538.-141,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Quintana del M a r c o 
SP?6 th^ la exPuesto a l p ú b l i c o en la 
2 etaria de este Ayun tamien to los 
por espacio 
añori964UeSt0 m u n i c i P a l ordinario 
prp .0^enanzas reformadas 
Trán í10n Personal y de transportes. 
Roda animales Vías municipales . 
Can,, •0arrastre v í a s municipales . 
,o4edos!es caballerías de luio yve-
Q u i S 0 p?ros v ías municipales . 
^ 1964 v^F1 Marco' a 25 de mayo 
2568 u A1calde, Lorenzo A l i j a . -
N ú m . 1525.-89,25 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
J o a r í l l a 
Por el vecino de Joar í l l a , A n t o n i o 
Gago Crespo, se ha presentado ante 
esta A l c a l d í a una instancia por l a que 
interesa se le conceda un terreno so-
brante de v í a p ú b l i c a , enclavado en el 
casco urbano del pueblo de Joa r í l l a , 
en la calle Mayor, que l inda: N . , casa 
de A n t o n i o Gago; S., calle Mayor; 
E., casa de A n t o n i o Gago, y O., casa 
de Felipe Gago, de una e x t e n s i ó n de 
nueve metros sesenta c e n t í m e t r o s de 
long i tud por tres metros veintisiete cen-
t í m e t r o s de la t i tud , previo pago de la 
cantidad que se le asigne. Toda per-
sona que tenga que exponer a l g ú n 
fundamento en contra de referida con-
ces ión lo e x p o n d r á por escrito ante 
esta A l c a l d í a en el plazo de quince 
d í a s . 
Joari l la , 3 de j u n i o de 1964—El A l -
calde, Lu i s Gu t i é r r ez . 
2633 N ú m . 1546.-120,75 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Carrocera 
Habiendo sido confeccionados por 
este Ayun tamien to los padrones del 
impuesto mun ic ipa l para el actual 
ejercicio y que a c o n t i n u a c i ó n sé rela-
cionan, e s t a r á n de manifiesto a l p ú -
bl ico en esta Sec re t a r í a por espacio de 
quince d í a s para que los interesados 
puedan examinarlos y si lo estiman 
conveniente formulen las reclamacio-
nes oportunas, bien entendido que 
transcurrido dicho plazo sin que é s t a s 
se hayan presentado s e r á n firmes las 
cuotas asignadas: 
a) Sobre c i r cu lac ión de bicicletas 
por las v í a s munic ipales . 
b) Sobre d e s a g ü e de canalones o 
a p r e c i a c i ó n de és tos y bajada de agua. 
c) Sobre t r áns i t o de animales do-
m é s t i c o s por l a v í a p ú b l i c a . 
d) Por rodaje o arrastre de v e h í c u -
los por las v í a s municipales. 
Carrocera, 3 de jun io de 1964.—El 
Alca lde , C á n d i d o Blanco. 
2635 N ú m . 1547.-131,25 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Puebla de L i l l o 
Hace unos d í a s a p a r e c i ó en el pue-
blo de Camposol i l lo , de este m u n i c i -
p io , u n macho b u r r e ñ o , de pelo rojo, 
ya cerrado, herrado de las cuatro patas, 
gnorando quien pueda ser su d u e ñ o . 
Se advierte que transcurrido el plazo 
e quince d í a s de publ icado este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v inc ia , s in que apareciese su d u e ñ o , 
¿e rá vendido en p ú b l i c a subasta, todo 
el lo conforme determina el Reglamen-
to de Reses Mostrencas. 
Puebla de L i l l o , 30 de mayo de 1964. 
El Alca lde , Jaime Alonso . 
2557 N ú m . 1493.-84,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Astorga 
Aprobado por este Excmo. A y u n -
tamiento, en ses ión plenaria, el pro-
yecto t écn i co para las obras de alcan-
tar i l lado y p a v i m e n t a c i ó n de las zonas 
viales Plaza Catedral y Por t e r í a , queda 
expuesto a l p ú b l i c o por plazo de ocho 
d í a s , en a p l i c a c i ó n del a r t í cu lo 19 del 
Reglamento de C o n t r a t a c i ó n . 
Astorga, 1.° de jun io de 1964—El 
Alca lde , J o s é F e r n á n d e z Luengo . 
2556 N ú m . 1523.-52,50 ptas. 
* 
* * 
Acordada por este Ayun tamien to , 
en s e s i ó n plenaria, la a p r o b a c i ó n de 
las cuentas generales y del pa t r imonio 
mun ic ipa l , quedan expuestas a l p ú -
bl ico en las oficinas de este Consis-
tor io por el plazo de quince d í a s y 
ocho m á s , durante los cuales pueden 
ser examinadas por cuantas personas 
lo deseen y presentadas las reclama-
ciones que se consideren pertinentes. 
Astorga, 1.° de jun io de 1964.^-E1 
Alca lde , J o s é F e r n á n d e z Luengo . 
2555 N ú m . 1522.-73,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cab i l l a s de los Oteros 
Por espacio de quince d í a s y á los 
efectos de ser examinados y oír recla-
maciones, se ha l l an de manifiesto a l 
p ú b l i c o en la Sec re t a r í a de este A y u n -
tamiento los documentos siguientes: 
Las cuentas de caudales y del pa t r i -
mon io correspondientes a l ejercicio 
de 1963. 
E l expediente de modificaciones en 
el presupuesto de gastos del actual 
ejercicio por medio de habil i taciones, 
suplementos y transferencias. 
Cubil las , 29 de mayo de 1964—El 
Alca lde ( i legible) . 
2551 N ú m . 1492.-84,00 ptas. 
Entidades menores 
J u n t a Vecinal de Carracedelo 
Aprobado por esta Ent idad el presu-
puesto extraordinario para la instala-
c i ó n de una b á s c u l a y otras obras, 
queda expuesto a l p ú b l i c o por espacio 
de quince d í a s en Sec re t a r í a , a efectos 
de oír reclamaciones. 
Carracedelo, 2 de jun io de 1964.—El 
Presidente, Alber to A b r a m o . 
2604 N ú m . 1541.-47,25 ptas. 
J u n t a Vecinal de N i s t a l 
Formado por esta Junta el i nven -
tar io de bienes correspondientes a la 
misma, se ha l la expuesto a l p ú b l i c o 
en el domic i l io de la Junta Vec ina l 
(domic i l io del Presidente), en el que 
p o d r á ser examinado por cuantas per-
sonas lo estimen conveniente, y reci-
bi r las reclamaciones en r e l a c i ó n con 
las fincas de particulares que l i n d a n 
con los mismos, durante el plazo de 
quince d í a s , transcurridos los cuales 
no se a d m i t i r á n reclamaciones. 
Nis ta l , 27 de mayo de 1964—El Pre-
sidente ( i legible) . 
2499 N ú m . 1536.-78,75 ptas. 
J u n t a Vecinal de E l B u r g o Ranero 
Por el presente bando se hace saber 
que se ha l la expuesta a l p ú b l i c o en el 
domic i l i o del Sr. Presidente de esta 
Junta Admin i s t r a t iva , el p a d r ó n de 
vecinos sujetos a nutr i r el presupuesto 
ordinar io de esta Junta Admin i s t r a t iva , 
por el plazo reglamentario, a l objeto 
de oír cuantas reclamaciones se esti-
m e n pertinentes. 
L o que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento. 
E l Burgo Ranero,30 de mayo de 1964. 
E l Presidente, A . Santamarta. 
2526 N ú m . 1511.-73,50 ptas. 
JLdliiiíuísfirn^íon JIIÍ íusfson 
Juzgado de P r imera Ins tanc ia 
n ú m e r o dos de L e ó n 
D o n Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia 
n ú m e r o dos de los de L e ó n y su 
part ido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
t rami tan autos de ju ic io ejecutivo, a 
instancia de D . Marcelo Diez Diez, de 
este domic i l io , representado por el 
Procurador Sr. Alvarez Prida, contra 
D . Aure l i o Alonso Corredera, vecino 
de V i l l a l ó n de Campos, sobre pago 
de 4.275,00 pesetas de pr incipal , m á s 
costas, en cuyo procedimiento y por 
r e s o l u c i ó n de esta fecha, he acordado 
sacar a p ú b l i c a subasta, por segunda 
vez, t é r m i n o de veinte d í a s , sin suplir 
previamente la falta de t í tu los y con 
rebaja del 25 % de la t a s a c i ó n , los 
bienes que a c o n t i n u a c i ó n se relacio-
nan, de la pertenencia de dicho deudor: 
Una casa, en el casco de V i l l a l ó n 
de Campos, calle de los Lienzos, sin 
n ú m e r o , compuesta de planta baja, 
piso y corral; l inda: derecha entrando, 
casa de Fé l ix Pérez ; izquierda y fondo, 
de M a r í a M u ñ o z . Valorada en 18.000 
pesetas. 
Para el remate se han s e ñ a l a d o las 
doce horas del d í a 7 de ju l i o p r ó x i m o , 
en la Sala Audienc ia de este Juzgado, 
y se previene a los licitadores que 
para tomar parte en el mismo, d e b e r á n 
consignar previamente en la mesa del 
Juzgado p establecimiento destinado 
a l . efecto el 10 ol0 de dicha t a s a c i ó n ; 
que no se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes; que las 
cargas anteriores y preferentes a l cré-
di to del actor, si existieren, q u e d a r á n 
subsistentes sin destinarse a su ext in-
c ión el precio del remate, y que és te 
p o d r á hacerse en cal idad de ceder a 
u n tercero. 
Dado en la c iudad de L e ó n , a 1.° de 
j u n i o de 1964,—Carlos de la Vega.— 
El Secretario, Francisco Mar t í nez . 
2565 N ú m . 1551.-252,00 ptas. 
Juzgado Comarca l de Astorga 
D o n M a n u e l M a l v á r e z Diz , Secreta 
r i o de l Juzgado Comarcal de A s -
torga, 
D o y fe y t e s t imonio : Que en e l 
j u i c i o v e r b a l de faltas n ú m e r o 28 de 
1964, seguido por lesiones y fal tas 
contra e l Orden P ú b l i c o , a ins tancia 
de l Alcalde-Presidente de Santa M a -
r i n a de l Rey, contra Francisco San-
d i n Monteso y otros, r e c a y ó senten-
cia cuyo encabezamiento y par te dis-
pos i t iva es como sigue: 
"Sentencia: E n la Ciudad de As -
torga, a diez y ocho de mayo de m i l 
novecientos sesenta y cuatro.—El se-
ñ o r don A n g e l G a r c í a Guerras, Juez 
Comarca l de esta c iudad y su co-
marca, ha vis to los precedentes 
autos de j u i c i o ve rba l de faltas se-
guidos a v i r t u d de denuncia de Ca-
siano Marcos^ P é r e z , A lca lde de San-
ta M a r i n a de l Rey, contra Francisco 
S a n d í n Monteso, mayor de edad, sol-
tero, pastor, n a t u r a l de L i t o s de T á -
bara, siendo su ú l t i m a residencia en 
Manzana l de l Barco (Zamora) , y 
siendo encartados Francisco A l v a -
rez Bar ra l lo , M a n u e l M a r t í n e z S á n -
chez y Baltasar P é r e z M a r t í n e z , por 
fa l t a contra e l Orden P ú b l i c o y le-
siones, que ha sido par te e l M i n i s -
te r io Fiscal , y 
F A L L O : Que debo condenar y 
condeno a Francisco S a n d í n Mon te -
so, autor de una fa l ta contra e l Or-
den P ú b l i c o , a la pena de cincuen-
ta pesetas de m u l t a y r e p r e s e n s i ó n 
p r ivada , y a l pago de una cuarta 
par te de costas procesales. I gua lmen-
te F A L L O : Que debo absolver y ab-
suelvo a Baltasar P é r e z M a r t í n e z , a 
Francisco A lva rez Bara l lo y a M a -
n u e l M a r t í n e z S á n c h e z , declarando 
de oficio las tres cuartas partes de 
costas procesales. A s í por esta m i 
sentencia, de f in i t ivamente juzgando 
en esta instancia, lo pronuncio , m a n -
do y f i r m o — A n g e l G. Guerras." 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
a l condenado, hoy en ignorado pa-
radero, expido e l presente, para su 
i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
p rov inc i a de L e ó n , visado por e l se-
ñ e z Juez, en Astorga, a tres de j u -
n io de m i l novecientos sesenta y cua-
t ro .—Manue l M a l v á r e z Diz .—Vis to 
Bueno : E l Juez Comarca l ( i legib le) . 
2614 N ú m . 1549.-304,50 ptas. 
t u a c i ó n de r e b e l d í a , sobre 
27.129,50 pesetas de pr inc in^0 ^ 
intereses, gastos y costas, p0r 
s e n t é se hace saber a dicho • í)re-
do que por la parte actora 
nombrado per i to para el aval -Sldo 
los bienes embargados a don í0ide 
C é d u l a de n o t i f i c a c i ó n y 
r equer imien to 
E n v i r t u d de lo acordado p o r e l 
l i m o . Sr. Magis t rado Juez de P r i -
mera Instancia de l Juzgado n ú m . 2 
de los de esta Ciudad y su Par t ido , 
en r e s o l u c i ó n de esta fecha, dictada 
en autos de j u i c i o e jecut ivo que se 
t r a m i t a n a® instancia de don J o s é 
M a r í a Sevi l lano Calleja, representa-
do por e l Procurador s e ñ o r Tejer ina , 
cont ra don Francisco A l v a r e z A l v a -
rez, m a y o r de edad, casado, indus-
t r i a l y vecino de esta Ciudad, en s i -
casado, empleado y de esta vecin? 
r e q u i r i é n d o l e para que dentr 
segundo d í a nombre otro por s0 ^ 
te, bajo apercibimiento de tePar" 
por conforme con el designadcl161^ 
a q u é l l a . 
Igua lmente se requiere a d' ^ 
ejecutado para que en el térm 0 
de seis d í a s presente ante esta 
c r e t a r í a los t í t u l o s de propiedad H 
la doceava parte de un inmuebl 
sito en esta capital , carretera de M 
d r i d , que le fue embargado, bajo W 
consiguientes apercibimientos. 
L e ó n , 3 de jun io de 1964.—El Se 
t a r io ( i legible) . 
2632 N ú m . 1545.-199,50 
C o m u n i d a d de Regantes de la Ace-
qu i a de la « F u r r u x a » de Villabum 
Se convoca a Junta General ordina-
r ia a todos los par t íc ipes d e esta Co-
munidad , para el d ía 28 del m e s co-
rriente, a las once horas, en e l lugar 
de costumbre y con arreglo al siguien-
te orden del d í a : 
1. ° Examen de la memoria general 
correspondiente a l a ñ o 1963. 
2. ° Obras y mejoras para el apro-
vechamiento de las aguas, i 
3. ° Examen de las cuentas de gas-
tos correspondientes al año 1963. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
De no haber m a y o r í a necesaria, en 
pr imera convocatoria, se celebrará en 
segunda, a las doce horas del mismo 
d ía , siendo entonces vál idos los acuer-
dos que se tomen, cualquiera que sea 
el n ú m e r o de asistentes. 
V i l l abuena , a 2 de junio de 1964. 
E l Presidente, Migue l Ríos. 
2637 N ú m . 1542.-120,75 ptas. 
C o m u n i d a d de Regantes de 
« P r e s a Villanueva> 
Por medio del presente se convoca 
Junta General extraordinaria de ^ 
Comunidad para el d ía 21 del actúa-
con el siguiente orden del día: 
1.0 Lectura del acta anterior. 
2.° Nonbramiento de un vo t • 
u n suplente para el Tribunal ten 
de Riegos del Sindicato ^ " ^ ¿ ^ e a s 
De no baber m a y o r í a de neu 
representadas a las once horas. ^ ge, 
mera convocatoria, se celebrara do5 
gunda a las 12 horas, siendo 
los acuerdos que se tomen. .^¡o 
V i l l a n u e v a de Carrizo. ^ " ) 
de 1964—El Presidente, ( ü e | u ' tas. 
2638 N ú m . 1 5 4 3 . - 8 9 , ^ 
